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１．はじめに
　「教育学」をフランス語に訳すと la pédagogie になる。この言葉はギリシア
語の paidagogós に由来する。これは「子ども」を意味する pais の属格である
paidos と「導く」を意味する ago が合わさったものである。paidagogós 以外










ェ・カイヨワ（Roger Caillois, 1913-1978）は、自らの著書『遊びと人間』（Les 
jeux et les Hommes , 1958）の中で遊びを 4 種類に大別している。その１つに、
真似や模倣を意味するミミクリ（Mimicry）が挙げられている。例えば、おま
まごとやヒーローごっこなどがこのミミクリに分類される。真似を遊びの一種










ンスの哲学者コンディヤック（Étienne Bonnot de Condillac, 1714-1780）の



























の中で、さらに具体的な 10 項目に分けられ、示されている。その 10 項目は、
「健康な心と体 / 自立心 / 協同性 / 道徳性・規範意識の芽生え / 社会生活との
関わり / 思考力の芽生え / 自然との関わり・生命尊重 / 数量や図形、標識や
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　コンディヤックは主著である『動物論』（Traité  des animaux, Où, après 
avoir fait des observations critiques sur le sentiment de Descartes, et sur 





























































































































































































（l’accouplement logique）」ないし、「論理的対決（le duel logique）」が行わ
れるとタルドはいう。
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